







Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran fisika dengan model 
pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa ini telah menghasilkan perangkat pembelajaran valid, praktis serta 
efektif untuk digunakan dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Hal ini 
ditunjukkan dengan: 
1. Kevalidan perangkat pembelajaran fisika berupa: Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Buku Ajar (BA), Lembar Kegiatan Peserta Didik 
(LKPD) dan Rencana Evaluasi (RE) yang berkategori Sangat Valid dengan 
skor 3,56. 
2. Kepraktisan perangkat pembelajaran yang ditunjukan dengan presentase 
keterlaksanaan RPP secara keseluruhan adalah 96,50%, sehingga dapat 
dikatakan bahwa proses belajar mengajar terlaksana dengan baik sesuai 
dengan yang direncanakan. 
3. Keefektifan perangkat pembelajaran yang ditunjukkan dengan peningkatan 
hasil belajar peserta didik N-Gain Score rata-rata 0,59 dengan kategori 
“sedang” serta hasil respon peserta didik menunjukan sebanyak 86,75 





1. Perlu pembagian waktu yang efektif sehingga siswa dapat lebih memahami 
proses pembelajaran kooperatif tipe TPS. 
2. Menyiapkan alat dan bahan praktikum secara lebih teliti sebelum digunakan 
dalam proses belajar-mengajar. 
3. Perlu mempelajari keseluruhan RPP sebelum proses belajar-mengajar agar 
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